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Fréquence des avortements infectieux des ovins au Maroc (régions des Zaer et du Moyen Atlas) 
Une enquête séro-épidémiologique a été menée, dans les régions des Zaeret du Moyen Atlas, sur 18 troupeaux ovins 
avec un effectif total de 3840 têtes présentant des problèmes d'avortement. Un total de 604 brebis (dont 284 
avortantes et 320 à mise bas normale) a été prélevé sur l'ensemble des troupeaux et testé sérologiquement pour 
la détection des anticorps contre la chlamydiose, la fièvre Q, la brucellose, la toxoplasmose et la salmonellose.Les 
résultats ont montré que sur les 18 troupeaux étudiés, 13 sont séropositifs pour la chlamydiose avec un taux de 
séropositivité global de 21,5%, 6 pour la la toxoplasmose avec un taux 18,5% , 9 pour la fièvre Q avec un taux de 
Il,1 %, 1 pour la salmonellose avec un taux de 5% et 1 troupeau pour la brucellose avec un taux de 1,8%. Aucune 
sérologie positive n'est enregistrée dans 4 troupeaux. Ces résultats constituent une évidence sérologique de la 
dissémination, dans la plupart des troupeaux enquêtés, des principaux agents abortifs en particulier Chlamydia. 
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Seroprevalence of ovine infectious abortions in Morocco (Zaer and Middle Atlas areas) 
A sero-epideiniological survey was conducted, in the areas of Zaer and Middle Atlas on 18 sheep flocks (total of 3 
840 sheep) with abortion problems. A total of 604 ewes (284 aborted and 320 parturiant ) was sampled from the 
overall flocks and tested for antibodies against chlamydiosis, Q fever, brucellosis, toxoplamosis and salmonello~is. 
Among 18 flocks, 13 were positive for chlamydiosis with seropositive rate of21,5 %,6 for toxoplasmosis with a rate 
of 18,5,9 for Q fever with a rate of 11,1 % for salmonellosis with a rate of 1,8%. Four flocks were found negative for 
a11 the antibodies tested. These results constitue a serological evidence for the spreading of the main abortion 
agents, in particular Chlamydia, in most of the studied flocks. 
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INTRODUCTION 
Les avortements infectieux des ovins sont 
considérés parmi les principaux facteurs 
menaçant la productivité de l'élevage ovin au 
Maroc. La répartition et l'incidence des maladies 
abortives restent imparfaitement connues. Des 
enquêtes sérologiques réalisées dans les régions de 
Meknès et de Rabat ont montré une fréquence 
élevée de la chlamydiose et de la toxoplasmose 
(Chaârani, 1987 ; Benkirane et al., 1990). 
Dans le but de compléter les résultats de ces 
enquêtes, on rapporte, dans le présent travail, la 
fréquence des principales infections abortives 
dans 18 troupeaux ovins présentant des problèmes 
d'avortement dans les régions de Zaer et du Moyen 
Atlas. 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
• Origine des prélèvements 
Cette étude a été menée dans deux régions du 
Maroc où l'élevage ovin est principalment de type 
extensif: la région des Zaer et la région du Moyen 
Atlas. Le travail a porté sur 18 troupeaux 
regroupant 3840 têtes et constitués de races 
locales (Timahdite, Boujaâd et Sardi). Il s'agit de 
troupeaux dans lesquels des avortements ont été 
constatés 1 à 3 mois avant la visite qui s'est 
déroulée entre février et mai de l'année d'étude. 
Des prélèvements de sang ont été réalisés sur un 
minimum de 10% de l'effectif total de chaque 
troupeau. L'échantillon comprend toutes les brebis 
ayant avorté et un certain nombre de brebis à mise 
bas normale choisies au hasard (Tableau 1). Un 
total de 604 sérums a été collecté et stocké à -20°C 
jusqu'à utilisation. 
• Analyses sérologiques 
Tous les sérums ont été testés pour la recherche 
des anticorps contre les principales infections 
abortives des ovins à savoir la chlamydiose, la 
fièvre Q, la toxplasmose, la salmonellose et la 
brucellose. 
La sérologie de la chlamydiose et de la fièvre Q a été 
réalisée par la réaction de fixation du complément 
de type Kolmer à 2 unités de complément et 
fixation pendant une nuit à 4°C, en utilisant 
respectivement l'antigène chlamydiose et 
l'antigène Coxifix (Rhône Mérieux). Tout sérum 
fixant le complément jusqu'à une dilution 
supérieure ou égale au 1/ 80ème (plus de 50% 
d'hémolyse: ++ à ++++) est considéré positif. 
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Tableau 1. Inventaire des prélèvements 
Troupeau Effectif total Brebis Qrélevées 
n° Avortantes Mise bas normale % 
250 24 26 10 
2 120 8 8 13 
3 180 4 15 11 
4 260 10 19 11 
5 210 5 16 10 
6 320 55 40 29 
7 760 60 45 14 
8 120 30 32 52 
9 295 8 22 10 
10 120 8 6 12 
11 106 12 4 15 
12 186 10 14 13 
13 120 8 11 16 
14 178 10 8 10 
15 108 6 21 25 
16 86 7 7 16 
16 86 7 7 16 
17 260 10 19 11 
18 161 9 7 10 
Total 3840 284 320 16 
La sérologie de la toxoplasmose a été effectuée par 
la technique ELISA selon Calamel & Lambert 
(1989) (Toxo-ELISA, CNEVA). Les résultats sont 
interprétés selon les prescriptions du fabricant 
La sérologie de la brucellose a été réalisée par 
l'épreuve à l'antigène tamponné en utilisant 
l'antigène Brucella abortus coloré au rose de 
Bengale (Bio- Mérieux). 
Quant à la sérologie de la samonellose, des 
anticorps anti- Salmonella abortus-ovis ont été 
recherchés par la technique de séro-agglutination 
en micro-méthode développée par Sanchis et al., 
(1985). Tout sérum montrant au moins 50% 
d'agglutination (++) à la dilution supérieure ou 
égale au 1/320 ème est considéré positif. 
Un troupeau est considéré positif vis-à-vis de l'une 
ou l'autre de ces infections lorsque au moins un 
sérum est positif. 
RÉSULTATS 
• Fréquence et caractéristiques des 
avortements 
Depuis le début des agnelages jusqu'à la date de la 
visite, les brebis ayant avorté dans les 18 
troupeaux enquêtés sont au nombre de 284 sur 2 
448 parturitions enregistrées, soit un taux 
d'avortement global de 11,6%. La plupart des 
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avortements survenus sont tardifs et leur 
répartition dans le temps est aléatoire. 
Néanmoins, des avortements ayant une allure 
épidémique ont été observés dans les troupeaux 
numéros 6,7 et 8. 
• Résultats sérologiques 
Les pourcentages des sérologies positives chez les 
brebis avortantes et les brebis à mise bas normale, 
pour chacune des 5 infections recherchées, sont 
indiqués au tableau 2. 
La répartition des troupeaux, en fonction des 
infections abortives rencontrées, indique que 12 
(67%) troupeaux ont montré des sérologies 
positives pour 2 ou 3 infections et 2 seulement 
étaient positifs pour une seule infection. Le 
tableau 2 représente les associations rencontrées 
et les causes probables d'avortement sur la base 
des résultats sérologiques. 
Tableau 2. Taux de séropositivité chez les brebis 
avortantes et les brebis à mise bas 
normale 
Sérologies positives 
Infection Brebis Brebis à mise bas Taux de 
avortant€s normale (%) séropositivité 
Chlamydiose 67 (14,8) 31 (6,7) 21,5 
Toxoplasmose 53 (8,8) 59 (9,7) 18,5 
Fièvre Q 33 (7,2) 18 (3,9) 11,1 
Salmonellose 25 (4,1) 6(0,9) 5,0 
Brucellose 8 (1,3) 3 (0,5) 1,8 
DISCUSSION 
Tous les troupeaux enquêtés se trouvent dans un 
contexte abortif. Le taux global des avortements 
est de 11,6%. Ce taux est supérieur à celui indiqué 
par Benkirane et al. (1990) qui est de 7% pour la 
région de Rabat, et à celui rapporté par Chaarani 
(1987) qui est de 6% pour la région de Meknès. Lors 
de ces 2 enquêtes, le choix des troupeaux n'était 
pas orienté par la présence des avortements. Une 
enquête, échelonnée dans le temps sur un nombre 
représentatif de troupeaux ovins dans plusieurs 
régions, s'avère nécessaire pour estimer avec plus 
de précision la fréquence des avortements. 
Sur les 18 élevages enquêtés, 14 troupeaux ont 
présenté des sérologies positives vis-à-vis d'une 
infection abortive au moins. Bien que l'association 
de plusieurs infections abortives dans un troupeau 
soit un phénomène courant, le nombre élevé des 
troupeaux en polyinfection (67%), trouvé dans 
cette étude, est probablement dû au critère de 
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positivité retenu. Dans un troupeau associant des 
sérologies positives pour 2 ou 3 infections, 
l'avortement ne serait dû qu'à une seule pathologie 
abortive qui peut agir seule ou parfois en 
association avec une cause non infectieuse 
(Chartier & Chartier, 1988). La prédominance de 
telle ou telle entité pathologique dépend 
essentiellement du mode d'élevage entrepris dans 
l'exploitation. 
Les examens sérologiques, réalisés dans ces 
élevages, confirment la présence de la chlamydiose 
dans 13 troupeaux (soit 72,2%) avec un taux de 
séropositivité global de 21.5%. Le nombre de 
sérologies chez les brebis ayant avorté était plus 
élevé que celui des brebis ayant mis bas 
normalement (p<O.Ol) (Tableau 3). 
Une évaluation totale des résultats sérologiques 
dans ces troupeaux montrent que l'avortement est 
dû à la chlamydiose à l'exception d'un seul 
troupeau (n08) où la salmonellose est fortement 
suspectée. En effet, la majorité des brebis ayant 
avorté dans les troupeaux avec des sérologies 
poisitives pour la chlamydiose datant moins· de 3 
mois présentent en fixation du complément un 
titre d'anticorps décelable à la dilution de 1/80. Ce 
titre, chez des animaux ayant récemment avorté, 
est souvent considéré comme indicateur d'une 
infection récente (Plant et al., 1972). 
Tableau 3. Résultats de sérologie et causes 
d'avortement selon les troupeaux 
enquêtés 
Résultats de 
sérologie 
Chlamydiosel FièvreQ 
Chlamydiosel Fièvre/Q Toxoplasmose 
Nombre de Cause probable 
troupeaux d'avortement 
5 Chlamydiose 
3 Chlamydiose 
Chlamydiosel Toxoplasmosel Brucellose 2 Chlamydiose 
Chlamydiosel Fièvre QI Brucellose 1 Chlamydiose 
Chlamydiosel Fièvre QI Brucellose 11 Chlamydiose 
Chlamdiose 1 Chlamydiose 
Chlamydiosel Salmonellose 1 Salmonellose 
Toxoplasmose 1 Toxoplasmose 
Sérologie négative 4 
Total 18 
La présence des troupeaux infectés de Fièvre Q 
(50%) est difficile à interpréter dans le cadre de ce 
travail. L'association chlamydiose- Fièvre Q 
semble être le facteur prépondérant dans la 
majorité des troupeaux séropositifs, ce qui 
confirme les résultats obtenus auparavant 
(Benkirane et al., 1990). 
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En ce qui concerne la toxoplasmose, 6 troupeaux 
sur 18 (soit 33%)sont considérés atteints avec un 
taux de 18,5% pour l'ensemble des brebis 
prélevées. Cependant, elle n'a été soupçonnée 
comme cause d'avortement que dans un seul 
troupeau (n017) où les autres sérologies sont 
négatives. 
Dans les autres troupeaux, il serait difficile de 
l'incriminer uniquement sur la base de la 
sérologie. La présence des titres élevés d'anticorps 
anti-toxoplasma dans le sérum des brebis n' 
indique pas nécessairement la présence d'une 
infection récente (Dubey & Kirbrida, 1984). 
Des sérologies positives contre Salmonella 
abortus-ovis ont été notées dans un seul troupeau 
(n08) avec un taux de 45 ; 5% pour l'ensemble des 
brebis testées. Ce troupeau présente aussi des 
sérologies vis-à-vis de la chlamydiose. Etant donné 
que Salmonella abortus-ovis a été isolée à partir 
d'un avorton les avortements observés sont par 
conséquent attribués à la Salmonellose malgré la 
présence d'anticorps anti-Chlamydia.Ces derniers 
seraient dus à une infection latente. 
Les résultats sérologiques concernant la 
brucellose montrent la présence de cette infection 
dans 3 troupeaux avec un taux de 1,8% l'ensemble 
des brebis testées. 
Ces résultats se rapprochent des taux 
précédemment rapportés : 2% dans la région de 
Rabat (Benkirane et al., 1990), 2% en Tunisie 
(Chadli, 1983) et 2,18% à l'ouest algérien 
(Benhabyles et al., 1992). 
Cependant, il est probable qu'il y ait des réactions 
faussement positives parmi les résultats obtenus. 
Par ailleurs, sur les 18 troupeaux enquêtés, 4 
troupeaux se sont révélés négatifs pour les 
infections testées. 
D'autres infections abortives comme la 
campylobactériose, la listériose et la leptospirose 
pourraient être incriminées dans les avortements 
ovins, mais n'ont pas été abordées dans le cadre de 
ce travail. 
En ce qui concerne les 2 premières, aucune étude 
n'a été menée pour déterminer leur incidence au 
Maroc. En revanche, Chaarani (1987) a rapporté 
que Il troupeaux, sur 16 enquêtés dans la région 
de Meknès, ont présenté des sérologies positives 
vis-à-vis de plusieurs espèces de Leptospira. 
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CONCLUSION 
La présence des anticorps, contre certains agents 
abortifs en particulier chlamydia dans les sérums 
des brebis est une évidence sérologique de la 
présence de cet agent dans la plupart des 
troupeaux enquêtés. Cependant, pour établir un 
diagnostic de précision des avortements rapportés 
dans ce travail il faut obligatoirement associer la 
sérologie à l'examen direct par bactérioscopie et/ou 
isolement des agents à partir des prélévements 
d'avortons. 
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